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学術論文等 
 
著  書 
1． 西山哲／斜面崩壊対策技術－メカニズム，センシング，監視システム，新施工法－
／株式会社エヌ・ティー・エス／2014 年 5 月 
2． 川本克也 他（公害防止の技術と法規編集委員会編）／新・公害防止の技術と法規
2014 ダイオキシン類編, 分担執筆（Ⅲ.1.4 吸着処理）, pp.441-461／一般社団法人 
産業環境管理協会／2014 年 2 月 
3． 川本克也 他（水素エネルギー協会編）／水素の事典, 分担執筆 9.8 c. バイオマス
からの熱化学的水素製造技術, pp.288-298／朝倉書店／2014 年 4 月 
4． 鈴木崇児，橋本成仁ほか 5 名／鉄道と地域発展／勁草書房／2014 年 3 月 
5． 馬場俊介／近世以前の土木・産業遺産／2014 年 8 月 
6． 樋口輝久 他／土木コレクション HANDS+EYES／土木学会／2014 年 5 月 
 
 
原著論文 
1． 東良慶，西山哲，石川貴一朗，吉岡裕嗣，島村秀樹，大浪裕之／モービルマッピン
グシステムによる河川堤防の高精度計測／土木学会河川技術論文集，第 20 巻／土
木学会／2014 年 
2． 西山哲，和田實，辻森和美，有賀公則／交通事故低減機能が期待された環境改善舗
装の長期機能保持に関する考察／交通科学，Vol.44,No.2／交通科学研究会／2014
年 
3． 菊地輝行，桑野輝儀，西山哲／斜面モニタリングにおける三次元写真計測法の適用
／応用地質，Vol.54，No.6／応用地質／2014 年 
4． S. Nishiyama, Y. Ohnishi, H. Ito, T. Yano／Mechanical and hydraulic behavior of a rock 
fracture under shear deformation／Earth, Planets and Space 2014, 66:108／Springer／
2014 年 
5． S. Nishiyama, T. Tsubosaka, T. Kikuchi, T. Yano／A study on photogrammetric algorithm 
for crack width measurement／Computer Methods and Recent Advances in Geomechanics 
– Oka, Murakami, Uzuoka & Kimoto (Eds.), ISBN 978-1-138-00148-0／Taylor & Francis 
Group／2014 年 
6． F. Noritake, K. Kawamura／Structure and properties of forsterite-MgSiO3 liquid interface: 
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molecular dynamics study／Progress in Earth and Planetary Science／Japan Union／2014
年 
7． M. Sakurai, N. Tsujino, H. Sakuma, K. Kawamura, E. Takahashi／Effects of Al content on 
water partitioning between orthopyroxene and olivine: Implications for 
lithosphere-asthenosphere boundary／Earth and Planetary Science Letters 400／Elsevier
／2014 年 
8． 高島優，比江島慎二／平板並進加振による円柱流力振動のフィードバック増幅／第
23 回風工学シンポジウム論文集／第 23 回風工学シンポジウム／2014 年 
9． 比江島慎二，川東一幸／平板回転加振による円柱流力振動のフィードバック増幅／
第 23 回風工学シンポジウム論文集／第 23 回風工学シンポジウム／2014 年 
10． 上中一真，斉藤忠，藤井隆史，綾野克紀／無機化合物を添加したモルタルの凝結遅
延特性に関する研究／セメント・コンクリート論文集， 67巻／セメント協会／2014
年 
11． P. Jariyathitipong，藤井隆史，細谷多慶，綾野克紀／高炉スラグを用いたコンクリー
トの塩害環境下における凍結融解抵抗性に関する研究／セメント・コンクリート論
文集， 67 巻／セメント協会／2014 年 
12． 森雅聡，藤井隆史，P. Jariyathitipong，綾野克紀／高炉スラグ細骨材によるコンクリ
ートの凍結融解抵抗性改善に関する研究／コンクリート工学年次論文集，36 巻 1
号／日本コンクリート工学会／2014 年 
13． 藤井隆史, 大石幸紀, 沖花智之, 綾野克紀／コンクリートの乾燥収縮ひずみに及ぼ
す養生時の温度履歴の影響／コンクリート工学年次論文集，36 巻 1 号／日本コン
クリート工学会／2014 年 
14． T. Fujii, T. Ayano／FREEZING AND THAWING RESISTANCE OF CONRETE WITH 
BLAST FURNACE SLAG／Proceedings of the International Conference Non-Traditional 
Cement & Concrete V／Brno University of Technology and ZPSV, a.s.／2014 年 
15． P. Jariyathitipong, K. Hosotani, T. Fujii, T. Ayano／Sulfuric Acid Resistance of Concrete 
with Blast Furnace Slag Fine Aggregate／Journal of Civil Engineering and Architecture8
巻 11 号／DAVID PUBLISHING／2014 年 
16． T. Fujii, T. Ayano, P. Jariyathitipong, K. Hosotani／Effect of sand and binder to chemical 
resistance of mortar and concrete／Proceedings of Fourth International Symposium on 
Life-Cycle Civil Engineering／International Association for Life-Cycle Civil Engineering
／2014 年 
17． 綾野克紀，藤井隆史／コンクリートの乾燥収縮ひずみの最終値に養生時の温度履歴
が与える影響／土木学会論文集 E2（材料・コンクリート構造），70 巻 4 号／土木
学会／2014 年 
18． 綾野克紀，藤井隆史／高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの凍結融解抵抗性に
関する研究／土木学会論文集 E2（材料・コンクリート構造），70 巻 4 号／土木学
会／2014 年 
19． 前野詩朗，吉田圭介，田中龍二／洪水時の急勾配中小河川の橋梁に作用する流体力
の評価／土木学会論文集 B1(水工学) , Vol.70／土木学会／2014 年 
20． 前野詩朗，吉田圭介，松山悟，藤田駿佑／旭川大原試験区における植生消長シミュ
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レーションモデルの構築と検証／土木学会論文集 B1(水工学)  , Vol.70／土木学会
／2014 年 
21． 工代健太，吉田圭介，前野詩朗／南海トラフ巨大地震を想定した岡山市の津波遡上
解析／土木学会論文集 B3（海洋開発） , Vol.70／土木学会／2014 年 
22． 赤松良久，前野詩朗他／2013 年 7 月豪雨災害における阿武川の被災状況に関する
検討／河川技術論文集／土木学会／2014 年 
23． 飯干富広，前野詩朗，吉田圭介，高田大資／津波越流時に海岸堤防法面および法尻
保護工に作用する流体力特性に関する研究／土木学会論文集 B3（海洋開発） , 
Vol.70／土木学会／2014 年 
24． 飯干富広，前野詩朗，吉田圭介，高田大資／津波越流による海岸堤防裏法尻の洗掘
に及ぼす裏法被覆工と法尻保護工形状の影響／土木学会論文集 B2（海岸工学） , 
Vol.70／土木学会／2014 年 
25． K. Yoshida, S. Maeno／ Inverse estimation of distributed roughness coefficients in 
vegetated flooded rivers／Journal of Hydraulic Research (accepted)／IAHR／2014 年 
26． K. Yoshida, S. Maeno, S. Matsuyama, S. Fujita／Development and application of 
vegetation dynamics model for effective river management tasks in the Asahi River, Japan
／Proc. of River Flow 2014／IAHR／2014 年 
27． S. Maeno, K. Yoshida, R. Tanaka／Evaluation of hydrodynamic forces acting on bridge 
under flood in steep medium and small scale rivers／Proc. of IAHR-APD 2014／IAHR／
2014 年 
28． K. Yoshida, S. Maeno, S. Fujita, S. Matsuyama／Prediction of forestation process in the 
Asahi River, Japan using a vegetation dynamics model／Proc. of IAHR-APD 2014／
IAHR／2014 年 
29． T. Iiboshi, S. Maeno, K. Yoshida, D. Takata／Study on characteristics of hydrodynamic 
force on slope and landward toe protection works of coastal dikes due to tsunami overflow
／Proc. of IAHR-APD 2014／IAHR／2014 年 
30． K. Kudai, K. Yoshida, S. Maeno／Numerical simulation of tsunami inundation in 
Okayama city, Japan／Proc. of IAHR-APD 2014／IAHR／2014 年 
31． N.V. Khanh, T.D. Vinh, K. Okubo, K.T. Kinh, D.C. Vinh／Assessment of lead and 
cadmium contamination by sediments and bivalve species from the estuaries in Danang 
city, Vietnam／Journal of Environmental Science for Sustainable Society, Vol.6; 123-129
／Okayama University／2014 年 
32． 大西晃輝，小野寺真一，齋藤光代，清水裕太，吉川昌志／大量施肥農業流域におけ
る不圧地下水中での溶存 N2O の空間分布特性／陸水学雑誌／日本陸水学会／2014
年 
33． 西垣誠，瀬尾昭治／非定常法による不飽和土の透気係数の室内での計測法に関する
研究／土木学会論文集 C（地圏工学）Vol.70，No.1／土木学会／2014 年 
34． 亀海泰子，西垣誠／開発途上国での地下水調査における簡易分析の活用の方向性／
地盤工学ジャーナル Vo.9, No.3／地盤工学会／2014 年 
35． 見掛信一郎，西垣誠，佐藤稔紀／グラウチングの注入範囲設定に関する浸透力を考
慮した評価理論の構築／土木学会論文集 C（地圏工学）Vol.70，No.1／土木学会／
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2014 年 
36． 榊利博，小松満／地下水面下の不飽和領域における空気残留特性：冠水履歴を持つ
砂質土の二次排水過程／地下水学会誌，第 56 巻，第 1 号，pp.27-34／2014 年 
37． T. Sakaki, M. Komatsu, M. Takahashi／Rules-of-thumb for predicting air entry value of 
disturbed sands from particle size ／ Soil Sci. Soc. Am. J., Vol.78, No.1, 
DOI:10.2136/sssaj2013.06.0237n／2014 年 
38．B.S. Kim, S.W. Park, S.Kato／DEM simulation on deformation mode and stress state for 
speci-men shape in direct shear test／International Journal of Computational Methods, Vol. 
11, No. 2, pp. 1342004-1~18. （DOI: 10.1142/S0219876213420048）／2014 年 
39． 米田康人，藤原健史，シティノルバイズラ／低炭素社会を目指した家庭ごみの分別
処理処分システムに関する研究－マレーシア・ジョホールバルを対象として－ 
Study on the household waste separation, treatment, disposal system towards low carbon 
society- Case study of Johor Bahru, Malaysia-／環境衛生工学研究 第 28 巻第 3 号, 
147-150／環境衛生工学研究会／2014 年 
40． シャリパ・ズヌン，藤原健史／ウルムチ市における家庭ごみの組成調査とリサイク
ル適合性評価 Characterization Test and Suitability Analysis of Household Waste for 
Recycling in Urumqi, the Xinjiang-Uyghur, China.／環境衛生工学研究 第 28巻第 3号, 
151-154／環境衛生工学研究会／2014 年 
41． Mochammad Chaerul, Ahmad Reza Fahruroji, T. Fujiwara ／ Recycling of plastic 
packaging waste in Bandung City, Indonesia／J. Mater. Cycles Manage. (2014)16:509-518
／2014 年 
42． T.Fujiwara, Siti Norbaizura, Siong Chin Ho, Noor Zainon Zainura ／ Prospect of 
Household Solid Waste Management Improvement based on Low Carbon Society Survey 
in Iskandar Malaysia／13th Expert Meeting on Solid Waste Management in Asia and 
Pacific Islands／2014 年 
43． YIM Mongtoeun，Takeshi FUJIWARA，SOUR Sethy／A Study of Commercial Solid 
Waste Generation and Composition in Phnom Penh City, CAMBODIA／Journal of 
Natural Sciences Research 49-54／2014 年 
44． I-H. Hwan, J. Kobayashi, K. Kawamoto／Characterization of products obtained from 
pyrolysis and steam gasification of wood waste, RDF and RPF／Waste Management, 
Vol.34, Issue 2, 402-410／Elsevier／2014 年 
45． B. Lu, K. Kawamoto／Preparation of mesoporous CeO2 and monodispersed NiO particles 
in CeO2, and enhanced selectivity of NiO/CeO2 for reverse water gas shift reaction／
Materials Research Bulletin, Vol.53, 70-78／Elsevier／2014 年 
46． K. Kawamoto, H. Miyata／Dioxin formation and control in a gasification - melting plant
／Environmental Science and Pollution Research, DOI 10.1007/s11356-014-3104-4／
Springer／2014 年 
47． B. Lu, K. Kawamoto／Transition metal-rich mesoporous silicas and their enhanced 
catalytic properties ／ Catalysis Science & Technology, issue 4, 4313-4321, DOI: 
10.1039/c4cy00688g／Royal Society of Chemistry／2014 年 
48． B. Lu, Y. Ju, K. Kawamoto／Conversion of producer gas using NiO/SBA-15 obtained with 
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different synthesis methods／Int. J. Coal Sci. Technol, Vol.1(3), 315–320 (2014), DOI: 
10.1007/s40789-014-0037-y／Springer／2014 年 
49． D. Yasutake, K. Awata, K. Kondo, S. Yamane, M. Matsuoka, M. Maeda, H. Nagare,     
R. Nomiyama, Y. Sago, M. Kitano, T. Fujiwara／Advantages of pre-harvest temporal 
flooding in a catch crop field in relation to soil moisture and nutrient salt removal by root 
uptake／Biologia, 69(11), 1577-1584／2014 年 
50． 増田貴則, 松岡真如, 山田正人, 長谷隆仁, 赤尾聡史, 永禮英明, 藤原拓／クリーニ
ングクロップ－乳酸発酵システムの環境負荷量および収益性の評価／土木学会論
文集 G, 70(7), III_483- III_491／2014 年 
51． D. Yasutake, C. Kiyokawa, K. Kondo, R. Nomiyama, M. Kitano, M. Mori, S. Yamane,   
M. Maeda, H. Nagare, T. Fujiwara／Characteristics of Nutrient Salt Uptake Associated 
with Water Use of Corn as a Catch Crop at Different Plant Densities in a Greenhouse／
Pedosphere, 24(3), 339-348／2014 年 
52． 氏原岳人，阿部宏史，入江恭平，有方聡／二極の特性の異なる商業エリアを有する
中心市街地内の回遊行動の実態分析-岡山市の中心市街地を事例として-／都市計
画論文集, Vol.49 No.3, pp.801-806／2014 年 
53． 佐々木麻衣，氏原岳人，阿部宏史，鈴木理恵／南海トラフ巨大地震を想定した津波
避難における自動車利用意向とその動機及び抑制可能性／都市計画論文集, Vol.49, 
No.3, pp.861-866／2014 年 
54． 氏原岳人，阿部宏史，佐々木麻衣／津波に対する”備え”特性の類型化と避難行動
への影響／都市計画論文集, Vol.49, No.1, pp.120-127／2014 年 
55． S. Yoshiki, S. Hashimoto／Effects of Road Space Reallocation for Traffic Safety Based on 
Resident Attitudes and Actual Traffic Conditions／Urban and Regional Planning Review 
Vol.1／CPIJ／2014 年 
56． 吉城秀治，橋本成仁／街路空間整備を通じた交通安全対策に関する街路利用者の意
識構造―出雲大社・神門通りを対象として－／都市計画論文集，Vol.49，No.2／日
本都市計画学会／2014 年 
57． 杭瀬翔太，橋本成仁／左折導流路に設置された横断歩道上における自動車と自転車
の錯綜事象に関する分析／都市計画論文集，Vol.49，No.3／日本都市計画学会／2014
年 
58． 橋本成仁，岡村篤／生活道路における防犯上の安心・不安感に関する意識構造分析
―街路空間及び住民の地域との繋がりに着目して―／土木学会論文集 D3 (土木計
画学), Vol.70, No.5／土木学会／2014 年 
59． 橋本成仁，田尾圭吾／基本チェックリストによる高齢者の運動機能の把握と外出頻
度に影響を与える要因分析／土木学会論文集 D3 (土木計画学), Vol.70, No.6／土木
学会／2014 年 
 
 
総説等 
1． 比江島慎二／風の影響を考慮した屋外音響伝搬解析／日本風工学会誌，Vol.39, No.1 
(No.138)／日本風工学会／2014 年 
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2． 比江島慎二／流体励起振動の海洋エネルギーへの活用／日本ばね学会会報，No.510
／日本ばね学会／2014 年 
3． 西垣誠／小特集「地下水流動解析の高度化手法と検証・確認」の掲載にあたって／
地下水学会誌第 56 巻第 3 号／日本地下水学会／2014 年 
4． 藤原健史／東南アジアの廃棄物マネジメントの現状について／タクマ技報、第 22
巻 2 号／株式会社タクマ／2014 年 
5． 氏原岳人，入江恭平／岡山市中心市街地の歩行量分布と回遊行動の実態―岡山駅エ
リアと表町エリアに着目して―／MONTHLY REPORT, Vol.37, No.438, pp.10-17／岡
山経済研究所／2014 年 
6． 橋本成仁／縮退局面の交通／運輸と経済,2014 年 02 月号／運輸調査局／2014 年 
7． 樋口輝久／土木学会誌 99 巻をふりかえる 第 3 回 土木技術者の信条／土木学会
誌，Vol.99, No.1／土木学会／2014 年 
8． 樋口輝久／建部井堰 ―現存する日本最大の石造取水堰―／土木学会誌，Vol.99， 
No.6／土木学会／2014 年 
9． 樋口輝久 他／土木学会誌 99巻をふりかえる 第 11回 連載をふりかえって／土
木学会誌，Vol.99，No.10／土木学会／2014 年 
 
 
招待講演または基調講演 
1． 西山哲／インフラ長寿命化計画のための地盤工学とモニタリング技術の融合につ
いて／地盤工学会／2014 年 7 月 
2． 西山哲／国土強靭化を支えるこれからの技術／岡山県土木施工管理技士会／2014
年 7 月 
3． 西山哲／少⼦化時代におけるインフラ構造物の維持管理をどのように考えるのか
／中国地方建設技術開発交流会／2014 年 10 月 
4． 西山哲／インフラ構造物維持管理のための移動体計測による 3 次元モデルの活用
／精密工学会／2014 年 10 月 
5． 木本和志／Measurement and modeling of the thermal conductivity of Toyoura sands at 
varying degree of saturation／Special session of KSEG (Korean society of engineering 
geology) 2014 Autumn conference, International symposium on landslide prediction and 
early warning／2014 年 11 月 
6． 比江島慎二／瀬戸内海の里海エネルギーの活用／岡山地区化学工学懇話会／2014
年 1 月 
7． 比江島慎二／流体励起振動による海洋エネルギーの活用／日本流体力学会中四
国・九州支部／2014 年 6 月 
8． 比江島慎二／瀬戸内海エネルギーハーベスト構想 ～里海エネルギーの活用～振り
子を用いた革新的潮流発電 Hydro-VENUS／公益財団法人ちゅうごく産業創造セン
ター／2014 年 11 月 
9． 西垣誠／堤防浸透特性-原位置試験／堤防技術研究会／2014 年 1 月 
10． 西垣誠／岡山市の防災・減災／岡山町内会連合会／2014 年 2 月 
11． 西垣誠／南輝学区の防災・減災／南輝町内会／2014 年 8 月 
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12． 西垣誠／岡山県での自然災害をどうする？／八雲環境科学振興財団／2014 年 11 月 
13． 竹下祐二／産業副産物の地盤工学的有効利用／鐵鋼スラグ協会中国地区部会技術
講演会／2014 年 3 月 
14． 橋本成仁／環境にやさしいモビリティ実現へ～自転車が安全に走行できる空間づ
くり～／第 5 回 bikebiz 会議（環境省）／2014 年 2 月 
15． 橋本成仁／地域公共交通を考えるための視点／岡山県生活交通行政連絡会議（岡山
県、国土交通省）／2014 年 3 月 
16． 橋本成仁／我が国の地区交通安全政策の動向／2014 年春季大会フォーラム（自動
車技術会）／2014 年 5 月 
17． 橋本成仁／デマンド交通の考え方と活用事例／愛媛県地域公共交通連絡会議（愛媛
県）／2014 年 8 月 
18． 橋本成仁／まちづくりと一体となった地域公共交通施策の必要性について／国土
交通省国土交通大学校／2014 年 10 月 
19． 橋本成仁／ドライバーの無意識の行動を利用した生活道路における交通安全対策
／第 18 回交通大学／2014 年 11 月 
20． 橋本成仁／安全で利便性の高い自転車利用環境の創出のために／交通安全フォー
ラム（内閣府）／2014 年 11 月 
21． 松井康弘／事業者・市民・行政が一体となった 4R 推進とその社会システムの構築
に向けて／岡山市 ESD リレーシンポジウム／2014 年 10 月 
 
 
研究講演・発表 
1. N. Minakata, S. Nishiyama, T. Yano, M. Ryu／Application of MEMS to Monitoring 
System for Natural Disaster Reduction／2014 IEEE SENSORS／2014 年 11 月 
2. N.Minakata, S.Nishiyama, T.Yano／“Monitoring Retaining Wall with Landslide Using 
Application of MEMS and Wireless Communication ／ 2nd International Smart 
Infrastructure Symposium／2014 年 9 月 
3. S. Nishiyama, T. Tsubosaka, T. Kikuchi, T. Yano／A study on photogrammetric algorithm 
for crack width measurement ／ 14th International Conference of the International 
Association for Computer. Methods and Advances in Geomechanics／2014 年 9 月 
4. 西山哲，藤木三智成，井上浩一，和田實／モービルマッピングシステムを活用した
道路ストックデータベースの研究／交通科学研究会 平成 26 年度学術研究集会講
演論文集，pp.37-38，大阪市立大学梅田サテライト／2014 年 12 月 
5. 南方菜緒，西山哲，矢野隆夫，龍明治／MEMS および無線技術を用いた計測手法の
開発と地すべり斜面への適用／第 39 回土木情報学シンポジウム講演集／2014 年 9
月 
6. 壺阪知広，西山哲，矢野隆夫，菊地輝行／デジタル画像を用いたひび割れ計測シス
テムの研究／第 66 回土木学会中国支部研究発表会／2014 年 5 月 
7. 壷阪知広，西山哲，矢野隆夫，菊地輝行／デジタル画像を用いたひび割れ幅計測シ
ステムの研究／土木学会第 69 回年次学術講演会／2014 年 9 月 
8. 中村公一，島内哲哉，小野和行，塚原健太郎，西山哲／傾斜計による擁壁の変状計
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測の試み／土木学会第 69 回年次学術講演会／2014 年 9 月 
9. 菊地輝行，秦野輝儀，壷阪知宏，西山哲／デジタル画像を利用したひび割れ幅計測
手法の研究／第 59 回地盤工学シンポジウム／2014 年 11 月 
10. 中村公一，島内哲哉，塚原健太郎，小野和行，西山哲／MEMS 型三軸傾斜計によ
る計測事例から得られた傾斜速度に関する検討／第 59 回地盤工学シンポジウム／
2014 年 11 月 
11. 秦野佑也，西山哲，南方菜緒，壷阪知広，岩崎佳介／ＭＥＭＳを用いた擁壁と深層
崩壊のモニタリング／第 59 回地盤工学シンポジウム／2014 年 11 月 
12. 木本和志／時間反転法に基づく薄板内き裂のガイド波イメージング／理論応用力
学講演会／2014 年 9 月 
13. 木本和志／結晶質岩コアを用いた漏洩表面波の計測／土木学会中国支部研究発表
会／2014 年 5 月 
14. 岩崎佳介／含水した砂質土の熱応答特性に関する実験および解析／応用力学シン
ポジウム／2014 年 5 月 
15. 岩崎佳介／鉱さいたい積場における水輸送状況の調査を目的とした地表部近傍の
熱伝導特性評価／土木学会中国支部研究発表会／2014 年 5 月 
16. 藤井隆史，綾野克紀／硫酸侵食を受けたコンクリートの圧縮強度に関する研究／第
68 回セメント技術大会／2014 年 5 月 
17. 斉藤忠，上中一真，藤井隆史，綾野克紀／亜鉛化合物および銅化合物がモルタルの
凝結特性に及ぼす影響／第 68 回セメント技術大会／2014 年 5 月 
18. 白川輝，藤井隆史，田恵太，高橋克則，綾野克紀／高炉徐冷スラグ粗骨材の品質改
善に関する研究／土木学会第 69 回年次学術講演会／2014 年 9 月 
19. 大石幸紀，沖花智之，藤井隆史，綾野克紀／養生中の温度履歴がコンクリートの乾
燥収縮ひずみに及ぼす影響／土木学会第 69 回年次学術講演会／2014 年 9 月 
20. 森雅聡，藤井隆史，P. Jariyathitipong，綾野克紀／高炉スラグ細骨材を用いたコンク
リートの凍結融解抵抗性に関する研究／土木学会第 69 回年次学術講演会／2014 年
9 月 
21. 藤田駿佑，吉田圭介，前野詩朗／旭川における植生動態モデルの検証と樹林化予測
／第 66 回土木学会中国支部研究発表会／2014 年 5 月 
22. 原田健太郎，吉田圭介，前野詩朗，松本享之／2013 年 9 月の出水を対象とした斐
伊川及び放水路の流況解析／第 66 回土木学会中国支部研究発表会／2014 年 5 月 
23. 田中龍二，吉田圭介，前野詩朗／GPGPU を用いた浅水流方程式に基づく数値解析
の高速化／第 66 回土木学会中国支部研究発表会／2014 年 5 月 
24. 高田大資，飯干富広，吉田圭介，前野詩朗／津波越流時に海岸堤防裏法尻保護工に
作用する流体力特性に関する研究／第 66 回土木学会中国支部研究発表会／2014 年
5 月 
25. 橋田和博，前野詩朗，吉田圭介，中西裕之，野村修治／組立式消波工の反射率に関
する研究／第 66 回土木学会中国支部研究発表会／2014 年 5 月 
26. K. Yoshida, S. Maeno, S. Matsuyama, S. Fujita／Development and application of 
vegetation dynamics model for effective river management tasks in the Asahi River, Japan
／River Flow 2014,／2014 年 9 月 
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27. S. Maeno, K. Yoshida, R. Tanaka／Evaluation of hydrodynamic forces acting on bridge 
under flood in steep medium and small scale rivers／19th IAHR-APD Congress／2014 年
9 月 
28. K. Yoshida, S. Maeno, S. Fujita, S. Matsuyama／Prediction of forestaion process in the 
Asahi river, Japan using a vegetation dynamics model／19th IAHR-APD Congress／2014
年 9 月 
29. T. Iiboshi, S. Maeno, K. Yoshida, D. Takata／Study on characteristics of hydrodynamic 
force on slope and landward toe protection works of coastal dikes due to tsunami overflow
／19th IAHR-APD Congress／2014 年 9 月 
30. K. Kudai, K. Yoshida, S. Maeno／Numerical simulation of tsunami inundation in 
Okayama city, Japan／19th IAHR-APD Congress／2014 年 9 月 
31. M. Saito, Okubo, K., S. Onodera, S. Takagi, Y. Maruyama, G. Jin, D. Aritomi, H. Le, R. 
Funaoka, Y. Shimizu／Effect of physical and morphometric factors on nutrient removal in 
agricultural ponds／AGRO2014／2014 年 11 月 
32. 齋藤光代，小野寺真一，金 広哲，丸山 豊，有冨大樹，大久保賢治／瀬戸内海沿岸
域における藻場の空間分布に及ぼす地下水流出の影響の検討／生物地球化学研究
会／2014 年 10 月 
33. 大久保賢治，齋藤光代，柴田健志／湖底湧水の推算法に関する考察／日本水文科学
会学術大会／2014 年 10 月 
34. H. Le, K. Okubo, M. Saito／Variation of nutrients and chlorophyll-a in North Basin of 
Lake Biwa for the last few decades／日本水文科学会学術大会／2014 年 10 月 
35. 西村健志，大本茂之，林浩志，鳥井正也，齋藤光代，大久保賢治／潮流鉛直分布型
と微細土砂輸送量式／瀬戸内海研究会議／2014 年 8 月 
36. 大久保賢治，齋藤光代，高木真也，小野寺真一，丸山豊，金広哲，有冨大樹，清水
裕太／成層安定度に基づくため池の類型化及び生態系指標に関する検討／日本地
球惑星科学連合大会／2014 年 4 月 
37. M. Saito, 他 7 名／Nitrogen dynamics in a tidal river zone influenced by highly 
urbanization, western Japan／AGU Fall Meeting／2014 年 12 月 
38. S. Onodera, M. Saito et al.／Effect of subsurface flow on nutrient transport between a 
eutrophic coastal lake and agricultural reclamation land／AGU Fall Meeting／2014 年
12 月 
39. S. Onodera, K. Onishi, M. Saito, D. Aritomi, K. Onodera, Y. Maruyama, G. Jin, Y. Shimizu
／Nitrous oxide emission with submarine groundwater discharge in an agricultural 
watershed affected by significant fertilizer application／AGRO2014／2014 年 11 月 
40. G. Jin, S. Onodera, M. Saito, Y. Maruyama, A. Hayakawa, T. Sato, Y. Ota, D. Aritomi／
Vertical distribution of sediment phosphorus from Lake Hachirogata; considering land 
reclamation effects on phosphorus accumulation／AGRO2014／2014 年 11 月 
41. 小野寺真一，齋藤光代，金広哲，丸山豊，早川敦／沿岸地下のリン濃縮場における
地下水流動について－八郎潟の例－／生物地球化学研究会／2014 年 10 月 
42. G. Jin, S. Onodera, M. Saito, Y. Maruyama, A. Hayakawa, T. Sato, Y. Ota／Phosphorus 
distribution in sediment profile from Lake Hachirogata; considering land reclamation 
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effects on phosphorus accumulation／生物地球化学研究会／2014 年 10 月 
43. 齋藤光代，小野寺真一，金広哲，丸山豊，有冨大樹／潮間帯における藻場の空間分
布とそれに及ぼす地下水流出の影響の検討／日本水文科学会学術大会／2014 年 10
月 
44. 谷口正伸，小野寺真一，齋藤光代，清水裕太／大阪市域の下水道からの大阪湾への
窒素・リン流出負荷量について／日本水文科学会学術大会／2014 年 10 月 
45. G. Jin, Y. Shimizu, S. Onodera, M. Saito, K. Matsumori／The estimation of water balance 
and groundwater recharge situation in Ikuchi Island by SWAT and Hydrus Model／日本水
文科学会学術大会／2014 年 10 月 
46. 丸山豊，齋藤光代，小野寺真一，北岡豪一／河川近傍の天然池が有する水質浄化作
用／日本水文科学会学術大会／2014 年 10 月 
47. 有冨大樹，小野寺真一，齋藤光代，大西晃輝，丸山豊／花崗岩不圧帯水層中の溶存
亜酸化窒素の鉛直分布とその時系列変化／日本水文科学会学術大会／2014 年 10 月 
48. 小野寺真一，齋藤光代，清水裕太，松森堅治，高橋英博，金広哲，谷口智雅／流域
スケールでの地下水および窒素の再利用に関する研究／日本水文科学会学術大会
／2014 年 10 月 
49. 福岡正人，小野寺真一，齋藤光代，清水裕太，金広哲，佐藤高晴，山本民次，北岡
豪一，大久保賢治，早川敦，宮岡邦任／沿岸地下水におけるリンのホットスポット
に関する研究／日本水文科学会学術大会／2014 年 10 月 
50. S. Onodera, M. Saito, Y. Shimizu, Y. Maruyama, G. Jin, K. Miyaoka, D. Aritomi／Nutrient 
Dynamics in the Tidal Zone of Polluted River in Osaka Metropolitan City of Japan, 
Considering Seasonal Variations and Groundwater Exchange／AOGS2014／2014 年 8 月 
51. S. Onodera, M. Saito, A. Hayakawa, G. Jin, Y. Maruyama, D. Aritomi, T. Sato／Effect of 
Surface Water – Groundwater Interaction on Nutrient Enrichment in Hachiro-gata Area／
AOGS2014／2014 年 8 月 
52. G. Jin, S. Onodera, M. Saito, Y. Maruyama, A. Hayakawa, T. Sato, Y. Ota, D. Aritomi／
Comparison of Sediment Phosphorus Profiles from Lake Hachirogata, in Consideration of 
Groundwater Flow Effect／AOGS2014／2014 年 8 月 
53. G. Jin, S. Onodera, G. Li, M. Saito, 他 1 名／Comparative Research of the Recovery from 
Eutrophic Condition in Japanese Tidal Lakes／AOGS2014／2014 年 8 月 
54. Y. Maruyama, S. Onodera, M. Saito, K. Kitaoka／Estimation of Groundwater Flow with 
Bypass Flow in River-groundwater Interaction Zone of the Costal Alluvial Fan, Using 
Seasonal Variations of Temperature, δ18O, and Nutrient Concentration／AOGS2014／
2014 年 8 月 
55. 齋藤光代，小野寺真一，太田朋子，郭新宇，武岡英隆，大西秀次郎，窪田卓見／瀬
戸内沿岸海水中でのラドン・ラジウム核種の空間分布およびその影響要因／日本地
球惑星科学連合大会／2014 年 4 月 
56. 齋藤光代，小野寺真一／沿岸地下水流出域におけるリン動態に関する近年の研究動
向／日本地球惑星科学連合大会／2014 年 4 月 
57. 小野寺真一，齋藤光代，清水裕太，丸山豊，宮岡邦任，金広哲，有冨大樹／大和川
感潮域における栄養塩動態の季節変化／日本地球惑星科学連合大会／2014 年 4 月 
60
58. 小野寺真一，齋藤光代，早川敦，金広哲，丸山豊／地表水-地下水交流とその栄養
塩輸送に及ぼす影響－八郎潟の例／日本地球惑星科学連合大会／2014 年 4 月 
59. 清水裕太，小野寺真一，齋藤光代／水文流出モデルによる河川からのリン輸送量推
定の現状と課題／日本地球惑星科学連合大会／2014 年 4 月 
60. 金広哲，清水裕太，小野寺真一，齋藤光代，松森堅治／SWAT および HYDRUS モ
デルを用いた沿岸農業流域の水収支解析／日本地球惑星科学連合大会／2014 年 4
月 
61. 金広哲，小野寺真一，太田雄貴，佐藤高晴，齋藤光代，早川敦，有冨大樹／八郎潟
堆積物の対照的なリン鉛直分布‐水移動効果を考慮して／日本地球惑星科学連合
大会／2014 年 4 月 
62. 丸山豊，小野寺真一，齋藤光代，北岡豪一／扇状地河川近傍の河川―地下水交流特
性‐酸素安定同位体比と栄養塩濃度分布による評価‐／日本地球惑星科学連合大
会／2014 年 4 月 
63. 有冨大樹，小野寺真一，齋藤光代，丸山豊，金広哲，大西晃輝／山地農業流域にお
ける地下水中の酸素安定同位体比および硝酸態窒素濃度の季節変化／日本地球惑
星科学連合大会／2014 年 4 月 
64. 谷口智雅，小野寺真一，高橋英博，齋藤光代，清水裕太／瀬戸内海島嶼部における
地下水利用－尾道市瀬戸田町生口島の事例－／日本地球惑星科学連合大会／2014
年 4 月 
65. B.S. Kim, S.W. Park, Y. Takeshita, S. Kato ／ Study on mechanical behavior of 
non-wettable sands／Proc. 6th International Conference of Unsaturated Soils／2014 年 7
月 
66. 金秉洙, 浅尾洋貴, 加藤正司, 竹下祐二／DEM シミュレーションによる一面せん断
試験の隙間幅に関する研究／第 49 回地盤工学研究発表会／2014 年 7 月 
67. 金秉洙, 上田健人, 加藤正司, 竹下祐二／不飽和土の限界状態線の存在に関する研
究／第 49 回地盤工学研究発表会／2014 年 7 月 
68. 竹下祐二,連下洋平, 金秉洙, 森井俊広／ミニディスクインフィルトロメータを用
いた不飽和透水係数の測定に関する考察／第 49 回地盤工学研究発表会／2014 年 7
月 
69. 金秉洙，加藤正司，Seong-Wan PARK，竹下祐二／低拘束圧下での SSM によるサク
ション応力の適用／平成 26 年度 不飽和土研究会論文集／2014 年 11 月 
70. 鈴木和将, 藤原健史, 川本克也／開発バイオマスガス化・改質プロセスの地域導入
効果の解析／全国都市清掃会議／2014 年 1 月 
71. K. Kawamoto, B. Lu／Gasification and gas conversion process using a novel catalyst to 
recover CO and CH4 from waste biomass／American Chemical Society／2014 年 3 月 
72. 川本克也／環境化学 – 研究から一般的体系化へ -／日本環境化学会／2014 年 5 月 
73. B. Lu, K. Kawamoto／Grafted and dispersed Ni particles onto SBA-15, and their 
methanation／Federation of European Zeolite Associations (FEZA) ／2014 年 9 月 
74. 水原詞治, 川本克也, 倉持秀敏, 大迫政浩／焼却施設の炉内耐火物への放射性物質
の蓄積およびクリーニング／環境技術学会／2014 年 9 月 
75. 鈴木和将, 藤原健史, 川本克也／GIS を用いた廃棄物系バイオマスのガス化改質施
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設の最適配置に関する研究／廃棄物資源循環学会／2014 年 9 月 
76. 中山伸吾, 長尾竜二, 浅岡幸基, 大迫政浩, 川本克也／低炭素社会実現のための複
合型廃棄物処理システム導入に関する調査研究／廃棄物資源循環学会／2014 年 9
月 
77. 魯保旺, 川本克也／NiO/SBA-15 触媒を用いた熱分解ガスの改質と化学変換反応特
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高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの凍結融解抵抗性に関する研究 
Resistance to Freezing and Thawing Attack of Concrete with Blast Furnace Slag Fine Aggregate 
 
綾野克紀 1)，藤井隆史 2) 
Toshiki Ayano1)，Takashi Fujii2) 
■ 概 要 ■ 
蒸気養生を行ったコンクリートは，AE 剤を用いても，必ずしも高い凍結融解抵抗性を得ることはで
きない．しかし，高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートは，AE 剤を用いることなく凍結融解抵抗性
を高めることが可能なため，蒸気養生を行っても，高い凍結融解抵抗性を得ることができる．一般のコ
ンクリートでは，骨材界面に多くの水酸化カルシウムが析出する．低温下では，骨材界面に析出した水
酸化カルシウムが水に溶け易くなり，その間隙に水が溜まる．本論文では，水酸化カルシウムの溶け出
した間隙に溜まる水が凍ることで膨張圧が生じ，粗骨材の周辺にひび割れが生じること，また，反応性
の高い非晶質な高炉スラグ細骨材を用いた場合には，骨材界面に析出する水酸化カルシウムの量が少な
くなるために凍結融解抵抗性が向上することを示した． 
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図 2 高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの
凍結融解抵抗性（W/C=50%） 
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凍結融解抵抗性，高炉スラグ細骨材，骨材界面，水酸化カルシウム，溶解度 
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コンクリートの乾燥収縮ひずみの最終値に養生時の温度履歴が与える影響 
Effect of Temperature History during Curing on Ultimate Drying Shrinkage of Concrete 
 
綾野克紀 1)，藤井隆史 2) 
Toshiki Ayano1)，Takashi Fujii2) 
■ 概 要 ■ 
本論文は，乾燥収縮ひずみの最終値に与えるコンクリートの養生中の温度履歴の影響を調べたもので
ある．橋梁の上部工においても，支間の長大化にともない，高強度コンクリートの使用に加えて，部材
厚の増加により，養生中のコンクリート温度が高くなる傾向にある．本研究では，実構造物レベルの部
材において，コンクリートが養生中に受ける温度履歴が，乾燥収縮ひずみに与える影響を調べ，養生中
の温度が高いほど，乾燥収縮ひずみの最終値は小さくなることを実験的に明らかとした．また，コンク
リートの乾燥収縮ひずみの最終値と養生温度の関係を表す構成則と，その構成則を用いて，養生中に
種々の温度履歴を受けるコンクリートの乾燥収縮ひずみの最終値を求めるための硬化則を提案した． 
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図 1 角柱供試体の概要とコア供試体の採取位置 
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図 3 養生温度がコンクリートの乾燥収縮ひずみ
の経時変化に与える影響 
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図 2 断面内の位置が乾燥収縮ひずみの経時変化
に与える影響（部材厚: 1,200mm） 
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図 4 養生期間とコンクリートの乾燥収縮ひずみ
の最終値との関係 
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Analysis of Waste Generation and Recycling Potential for Development of 3R-based 
Solid Waste Management in Phnom Penh, Cambodia  
YIM Mongtoeun1)，Takeshi FUJIWARA2)，SOUR Sethy3） 
■ Summary ■ 
Phnom Penh is the Capital city of Cambodia with a population of 1.4 million in 2008 (NIS, 2008). Population 
growth, development and urbanization resulted in booming of waste generation in the city, in addition, variation of 
waste composition regarding to lifestyle changes. In the last decade, household waste has gradually increased and 
commercial activities have also been increasing including numbers of restaurants, beer gardens, hotels, 
guesthouses, super markets and so on. The aim of this study was to determine the quantity, composition and 
characteristics of household solid waste and commercial solid waste to evaluate the potential for recycling in 
Phnom Penh city. Furthermore, appropriate waste treatment options, attitudes, behavior and habit towards waste 
packing, storage, discharge and recycling practices were evaluated. The analysis of the relevant factors influent 
waste generation and composition was conducted. The waste composition contained biodegradable (60.69%), 
plastic (15.64%), paper (11.72%), for the household and 56.70%, 19.32%, 14.84% for commercial, respectively 
(Fig. 1). Fig. 2 represents sorted and unsorted ratio of commercial waste. It was found that internet cafés and 
restaurants carried out most sorting of waste, followed by markets (family marts), schools, beer gardens and 
guesthouses. Most of the sorted waste from internet cafés and restaurants was food waste. The main reason for 
sorting this food waste was for subsequent use as animal feed rather than composting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Composition of household and commercial waste.  Figure 2. Sorted and unsorted waste ratio of commercial sector. 
The household solid waste generation rate per capita per day was positively correlated with household income, 
household size, house floor area and waste generation in kg/household/day varied between house types: 1.8 (flat), 
1.9 (single house) and 2.7 (villa house). The results also showed that 1) household waste generation was positively 
correlated with waste sorting activity, and house floor area, and 2) people were willing to participate in 
environmental programs. Most respondents (91%) had never heard of the 3Rs. It means mainstreaming or 
participation on waste reduce, reuse and recycle has not well done. Food waste was predominant, 60-70%, C/N 
ratio of 20:1 and moisture content (63.10%), composting could be the good choice to treat household waste in 
Phnom Penh. The low heat value (LHV), at 894 kcal/kg and moisture content (63%) are not suitable for 
incineration (Table 1). If food waste is separated out for animal feed or composting/bio-digestion, the LHV of the 
remaining waste becomes higher (1,429kcal/kg), being possible for incineration. Furthermore, approximately 
50-60% of the waste could be minimized.  
Table 1: Comparison of waste characteristics in different Asian cities 
 City/Country 
Calorific Value 
(kcal/kg) 
Moisture 
(%) 
Ash 
(%) 
Combustible 
(%) References 
Phnom Penh, Cambodia 894 63.1 9.9 27 This study (household waste)  
Kuala Lumpur, Malaysia 2,180 55 9.3 31.4  Kathirvale et al., 2003 
Iskandar, Malaysia 1,591 60.3 8.2 31.6  Norbaizura et al., 2012 
Bangkok, Thailand 1,233 40.4 28.29 31.32  Thaniya, 2009 
Bogor, Indonesia 2,049 63.73 - -  Novita et al., 2012 
■Key word ■ 
Phnom Penh; Household solid waste; Commercial solid waste; Composition; Waste Generation Rate; Recyclables 
■Affiliation ■ 
1) Student, Graduate School of Environmental and Life Science 
2) Professor, Graduate School of Environmental and Life Science   
3) Lecturer, Royal University of Phnom Penh 
■ Print ing  ■ 
Journal of Environment and Waste Management, Vol.1 (3), pp. 31-38, 2014. 
Peer-reviewed, Language: English
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廃棄物系バイオマスのガス化および触媒ガス変換技術開発 
Gasification of waste biomass and gas conversion using a novel catalytic technology 
川本克也 1)，魯 保旺 2) 
Katsuya Kawamoto 1)，Baowang Lu 2) 
■ 概 要 ■  
メソポーラスシリカによる新規触媒（NiO/SBA-15）をバイオマスのガス化ガスの改質に適用する技
術プロセスを開発してきた。廃木材試料のガス化で得られる主要な無機ガスの組成は、表 1 に示すよ
うに、H2が 21~33 %(V/V)、CO が 18~36 %および CO2が 25~40 %であった（N2は除外）。これに対し、
改質反応器に設置した触媒改質後にはそれぞれのガス成分が 50~54 %および 19~26%、20~28%の組成
となり、メタンと炭化水素（CnHm）の改質が H2 組成の増加をもたらしたと考えられた。また、Ni を
有効成分とする市販改質触媒（ReforMaX330LDP）を適用した結果、ガス化後 33%の H2組成は改質によ
り 45%までの増加であったこと。これより、開発触媒は市販触媒より H2 が高濃度となり、供試試料
単位量当りの H2 発生量も多くなり、その他
タール成分の抑制面を含めて総合的に高い
改質性能を示すことを明らかにした。 
次いで、得られる改質ガスに対し、高温
（750 °C）と低温（300～450°C）で上記触媒
充填層を用いてガスの質変換を行った結果
を図 1 および 2 に示す。これらより、転換率
に対し温度の影響が認められるとともに、系
に共存する水蒸気が CO2 の逆シフト反応と
メタン化反応に大きな影響を及ぼすこと、し
たがって、ガス質変換反応の進行において
は、予め水蒸気の除去が非常に重要であることが示された。 
■キーワード■  
廃棄物系バイオマス, ガス化改質, 化学変換, メソポーラス, 触媒 
■ 所 属 ■  
1) 環境管理センター 教授，2) 大学院環境生命科学研究科特別契約職員助教 
■ 掲載先 ■  
日本機械学会第 24 回環境工学総合シンポジウム 2014 講演論文集, 44-46 (2014) 
査読：無，言語：日本語
 
 
図 1 750 °C でのバイオマスガス化ガスの化学変換 
（水蒸気の共存が反応を妨げる） 
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図 2 低温域でのバイオマスガス化ガスの化学変換 
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表 1 ガス化および触媒改質試験での主要無機ガスと炭化水素類 
Run No. NiO 量 (wt%) 
ガス化後 改質後 CH4減少
率(%) 
CnHm 減
少率(%)H2 CO CO2 CH4 CnHm H2 CO CO2 CH4 CnHm 
１ 10 30 20 39 6.5 4.5 52 19 28 1.0 0.7 85 85 
2 20 23 32 32 9.2 4.3 50 23 25 0.7 0.4 92 90 
3 30 21 35 27 11 5.3 53 26 20 0.0 0.4 100 92 
4 40 21 36 25 11 5.5 54 24 21 0.7 0.4 94 92 
ReforMax330LDP 33 18 40 5.6 3.9 45 17 36 0.8 0.9 86 80 
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卒業論文 
 
環境システム解析学（指導教員：西山 哲・木本和志） 
1. 鉱さい堆積場の熱収支解析を目的とした地表部近傍の熱伝導特性評価 
2. 画像計測の湛水池斜面における地すべり監視手法への応用 
3. 結晶質岩石試料を伝播する漏洩性超音波の計測 
4. デジタル画像を用いたひび割れ幅計測システムの研究 
5. デジタル画像を用いたひび割れ計測手法の研究 
 
環境振動エネルギー学（指導教員：比江島慎二） 
6. V 字，水平及び懸垂の各振り子による水流発電 
7. 同期及び非同期複数振り子による水流発電 
8. 水流発電用の倒立振り子に作用する流体力特性 
 
空間デザイン学（指導教員：綾野克紀・藤井隆史） 
9. 高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの凍結融解抵抗性に関する研究 
10. 高炉徐冷スラグ粗骨材の品質改善に関する研究 
11. 養生時の温度履歴がコンクリートの乾燥収縮ひずみに及ぼす影響 
12. 無機化合物がモルタルの凝結特性に及ぼす影 
 
地下水学（指導教員：西垣誠） 
13. 不飽和領域における原位置透水試験法の妥当性に関する研究 
14. 原位置での不飽和土の透水係数の計測に関する研究 
 
地下水学（指導教員：小松満） 
15. 小型半導体チップ型センサーネットワークによる斜面内水分量の計測方法に関す
る基礎研究 
16. 放射性廃棄物地層処分におけるベントナイト系材料及び堆積岩に対する不飽和領
域のモニタリング手法に関する研究 
 
地盤工学（指導教員：竹下祐二・金秉洙） 
17. 不飽和土の限界状態線の存在に関する研究 
18. DEM シミュレーションによる一面せん断試験の隙間幅に関する研究 
19. ミニディスクインフィルトロメータを用いた不飽和透水係数の測定方法に関する
研究 
20. 河川堤防における降雨浸透挙動の数値シミュレーションに関する研究 
 
陸水循環評価学（指導教員：大久保賢治・齋藤光代） 
21. 岡山県鹿久居島周辺の海底湧水に関する研究 
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22. 成層安定度に基づく溜池生態系の類型化に関する研究 
23. 岡山県水島海域における潮流および浮遊砂の輸送特性に関する研究 
 
 
水域環境設計学（指導教員：前野詩朗・吉田圭介） 
24. GPGPU を用いた浅水流方程式に基づく数値解析の高速化 
25. 組立式消波工の反射率に関する研究 
26. 2013 年 9 月の出水を対象とした斐伊川及び放水路の流況解析 
27. 旭川における植生動態モデルの検証と樹林化予測 
 
水環境学（指導教員：永禮英明） 
28. リン酸カルシウムアンモニウム，リン酸カルシウムカリウムの生成条件 
29. 水環境中でのシプロフロキサシン耐性菌数制御に関する基礎研究 
30. キャピラリー電気泳動による乳酸発酵液分析方法の確立 
 
環境影響評価学（指導教員：藤原健史） 
31. 廃棄物データ未整備地域における GIS を用いた分別収集計画に関する一考察    
-マレーシア・ジョホールバルを対象として- 
32. 低炭素社会を目指した廃棄物分別処理処分システムの最適化  -マレーシア・ジョ
ホールバルを対象として- 
33. ごみ排出量に対する家計消費と資源化参加率の影響分析 -経済影響と 3R 効果の分
離- 
 
環境影響評価学（指導教員：松井康弘） 
34. ごみ有料化の導入効果・リバウンド現象の影響要因に関する研究 
35. 岡山市における 3R 体験イベントを通じた普及啓発 
36. 岡山市における家庭ごみ発生原単位の影響要因に関する研究 
37. 市民の 3R 行動に対する自治体施策の影響に関する研究 
 
環境物理学（指導教員：岩田徹） 
38. 単作水田における残渣有機物の炭素分解過程に関する研究 
39. 周期灌漑水田における土壌電位変化とメタン発生量に与える影響に関する研究 
40. 収穫残渣焼却の有無が水田の年間 CO2収支に与える影響の評価 
 
地域環境計画学（指導教員：阿部宏史・氏原岳人） 
41. 岡山県の自治体レベルにおける人口変動の実態及び要因に関する研究 
42. 賑わい創出のためのまちなか歩行量と回遊行動に関する研究 －岡山市中心市街
地の来街者に着目して－ 
43. パーソントリップ調査データを用いた岡山市中心市街地での私用・買物行動に関
する研究 
44. 津波避難における自動車利用特性と各種政策の抑制可能性 
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環境システム計画学（指導教員：橋本成仁） 
45. 居住環境が余暇活動と生活満足度に与える影響に関する研究 
46. カーネル密度推定法を用いた交通事故危険区域推定モデルの構築に関する研究 
 
景観工学（指導教員：馬場俊介・樋口輝久） 
47. 松江競馬場跡地における住宅地形成の経緯―楕円形走路が完全な形状で街路とし
て残った要因― 
48. 兵庫運河の再開発における和田旋回橋の保存問題 
49. 京都府の近世以前の土木遺産と地域性 
50. 宮崎県の近世以前の土木遺産と地域性 
51. 倉水門の歴史的調査―撤去計画を受けて 
52. 明治・大正・昭和戦前期における全国の温泉街の都市計画に関する研究 
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修士論文 
 
環境システム解析学（指導教員：木本和志） 
1. 含水した多孔質体の熱応答特性に関する実験及び数値解析 
 
環境振動エネルギー学（指導教員：比江島慎二） 
2. 平板の回転加振による円柱流力振動のフィードバック制御 
 
空間デザイン学（指導教員：綾野克紀・藤井隆史） 
3. 各種高炉スラグ骨材のコンクリート適用時の耐久性等の特性評価とメカニズムの解
明 
 
地盤工学（指導教員：竹下祐二・金秉洙） 
4. 浸透に対する安全性評価のための河川堤防のモデリングに関する研究 
 
陸水循環評価学（指導教員：大久保賢治） 
5. 中国江西省鄱陽湖の水文諸特性に関する研究 
 
水域環境設計学（指導教員：前野詩朗・吉田圭介） 
6. 津波越流時に海岸堤防保護工に作用する流体力特性と裏法尻の洗掘に 関する研究 
 
環境影響評価学（指導教員：藤原健史） 
7. 社会経済システムを組み込んだ廃棄物処理モデルの開発－新処理システム導入によ
るリサイクル社会への影響分析－ 
8. ウルムチ市における家庭ごみの組成調査と廃棄物マネジメントの計画について 
 
水環境学（指導教員：永禮英明） 
9. リン酸マグネシウムカリウムとしてのバイオマス中リン，カリウムの同時回収 
10. Chitosan coagulation and ozonation in the treatment of domestic wastewater 
 
環境物理学（指導教員：河村雄行） 
11. 粘土鉱物分散系および含水系の電気伝導度 
 
環境物理学（指導教員：岩田徹） 
12. 穀物残渣焼却が単作水田の二酸化炭素収支に与える影響に関する実験的研究 
 
環境システム計画学（指導教員：橋本成仁） 
13. 持続可能な中山間地域形成に関する研究－モビリティ確保・生活支援に着目して－ 
14. 左折導流路における自動車と自転車の交錯事象に関する分析 
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